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l .  In tro d u cc ió n
En noviembre de 1971, l a  S e c r e ta r la  de l a  CEPAL p resen tó  a la  co n s id e ra c ió n  de 
lo s  gobiernos cen troam erican os y de lo s  organism os re g io n a le s  un inform e p ro * 
v is io n a l  sob re  unión a d u a n e ra ,^  en cum plim iento de lo  s o l ic i t a d o  en r e s o lu c io ­
nes d e l Comité de Cooperación Económica y d e l Subcom ité de C o m e rc io .^
E l p r in c ip a l  p ro p ó sito  d e l inform e e r a  o b ten er com entarios de a l t o s  
fu n cio n a rio s  de lo s  M in is te r io s  de Economía, l a  S e c r e t a r la  Permanente d e l 
T ratad o  G eneral de In te g ra c ió n  Económica (SIECA), e l  I n s t i t u t o  C entro­
am ericano de In v e s t ig a c ió n  y T ecn o lo g ía  In d u s t r ia l  (IC A IT I), e l  Banco 
C entroam ericano de In te g ra c ió n  Económica (B C IE ), e l  I n s t i t u t o  C entro­
am ericano de A d m inistración  P ú b lic a  (ICA P), y l a  S e c r e ta r ía  E je c u t iv a  
d e l C onsejo M onetario C entroam ericano.
Los com entarios r e c ib id o s  p e rm itirá n  e fe c tu a r  nuevas in v e s tig a c io n e s  
e s p e c í f ic a s  y am pliar e l  a n á l i s i s  de a sp e c to s  determ inados que se co n s id e ­
raro n  de in t e r é s .
Se resumen a co n tin u a c ió n  la s  p r in c ip a le s  o b serv acio n es que s e ñ a la ­
ron lo s  gob iern os y organism os cen troam erican os so b re  l a  unión aduanera, 
agrupadas por temas homogéneos p ara  f a c i l i t a r  su a n á l i s i s  y o f r e c e r  e l e ­
mentos de ju i c i o  a d ic io n a le s  para lo s  t r a b a jo s  fu tu ro s  sob re  l a  m ateria *
2 .  Resumen de lo s  p r in c ip a le s  com entarios
a ) D is tr ib u c ió n  de la  a c tiv id a d  p ro d u ctiv a
Los com entarios r e c ib id o s  re v e la n  l a  preocupación de que l a  am plia­
c ió n  d e l com ercio pueda tr a d u c ir s e  en una te n d en cia  a co n ce n tra r  l a  a c t i ­
vidad económ ica. La d ife r e n te  e s tr u c tu r a  de l a  producción que se  s ig u e  
manteniendo en e l  á re a  cen tro am erican a , unida a l  p o te n c ia l  económico que 
h a b r ía  de r e s u lt a r  de l a  unión aduanera, p od ría  cond ucir a que a lred ed o r
1 /  Véase Bases para e l  e s ta b le c im ie n to  de una unión aduanera a n te  lo s  
p a ís e s  centroam ericanos (CEPAL/MEX/7 1 /2 2 ) .
2 /  Véanse la s  re s o lu c io n e s  118 y 134 (CCE) y 26 ( S C . l ) .
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de lo s  puntos mas Im portantes por donde in g re sa ra n  la s  m ercan cías impor­
tad as de te r c e r o s  p a ís e s , o en lo s  c e n tro s  p r in c ip a le s  de consuno, se  
d e s a r ro lla s e n  lo s  mayores n ú cleo s de producción y  de d is tr ib u c ió n  de mer­
c a n c ía s , a p a rte  de in s t a la r s e  en e l l o s  alm acenes de d ep ó sito  y o tro s  s e r ­
v ic io s  re la c io n a d o s  con e l  com ercio .
Como e s ta s  c ir c u n s ta n c ia s  pod rían  d i f i c u l t a r  e l  impulso d el d es­
a r r o l lo  mós e q u ilib ra d o  r e g io n a l , que t r a t a  de o b te n e rs e , p a re c ió  acon­
s e ja b le  que e l  e s ta b le c im ie n to  de una unión aduanera fu ese  una e ta p a  sub­
s ig u ie n te  de l a  r e s tr u c tu r a c ió n  d e l s is tem a  in te g r a c io n is ta  que preocupa 
a lo s  g o b ie rn o s.
Como ejem plo de e s a s  ten d en cias  de c e n tr a l iz a c ió n  se  se ñ a ló  e l  caso  
de lo s  d is tr ib u id o r e s  de productos p ro v en ien tes  de te r c e r o s  p a ís e s ,  La 
unión aduanera p od ría  dar lu g ar a que lo s  d is tr ib u id o r e s  que actu alm ente 
Operan a  n iv e l  n a c io n a l d e c id ie se n  h a c e r lo  a n iv e l  r e g io n a l, por perm i­
t í r s e l o  una mayor capacidad económ ica, o por la s  n a tu ra le s  v e n ta ja s  de 
e n c o n tra rse  en c e n tro s  de consumo o p o los de d e s a r r o l lo .  De e l l o  se  d e r i ­
v a r la  un p a u la tin o  desplazam iento de lo s  d is tr ib u id o r e s  n a c io n a le s  a c tu a ­
l e s  de menor capacidad económ ica, y l a  p o s ib le  c re a c ió n  de formas mono- 
p o l í s t i c a s  de o rg a n iz a c ió n  económ ica en e l  Área d e l com ercio .
No o b s ta n te  lo s  in co n v en ien tes  señ a lad o s, s e  reconoce que ya se 
observan en C entroam érica en l a  a c tu a lid a d  formas de o rg a n iz a c ió n  que 
podrían c a l i f i c a r s e  de m o n o p o lls tica s  a n iv e l  n a c io n a l y r e g io n a l , como 
sucede con la s  p r á c t ic a s  de d is tr ib u c ió n  de lo s  mercados que tien d en  a 
su p rim ir l a  com petencia, con e l  c o n tr o l de empresas por la  v ía  f in a n c ie r a  
y con l a  a d q u is ic ió n  de p la n ta s  o de d is tr ib u c io n e s  con c a r á c te r  e x c lu s iv o *  
A si la s  c o s a s , e s t a  te n d en c ia  que e x i s t e  en e l  Mercado Común p od ría  ag ra ­
v a rse  más aún en e l  caso  de l a  unión aduanera.
Se r e q u e r ir la  en uno y o tro  c a s o , p ara  e v i ta r  e so s  in co n v e n ie n te s , 
v o lv e r  a i n s i s t i r  en l a  n ecesid ad  de adoptar reg ion alm en te una le g is la c ió n  
apropiada que t ie n d a , por una p a r te , a e lim in a r  lo s  e fe c to s  de la s  concen­




económ icas que proporcionen s e r v ic io s  co m erc ia le s  e f i c i e n t e s  para  lo s  pro­
du ctos o b je to  de l ib r e  m ovilid ad , a b ase  de h a ce r mayor su volumen de ope­
ra c io n e s  y de r e b a ja r  e l  n iv e l de lo s  c o s to s  de c o m e rc ia liz a c ió n . Tomando 
en cu en ta  la  magnitud que p u d iera  a lc a n z a r  e l  problem a p lan tead o , lo  más 
apropiado p od ría  s e r  acord ar reg ion alm en te  l a  l e g is la c ió n  req u erid a  para  
lo s  p ro p ó sito s  sefta lad os, en vez de a f r o n ta r lo s  a b ase  de so lu c io n e s  
n a c io n a le s .
b )  Almacenes de d e p ó sito , zonas fra n c a s  y p u erto s l ib r e s
En e s tre c h a  r e la c ió n  con e l  problema de l a  d is tr ib u c ió n  de m ercan­
c ía s  se  en cu en tra  e l  d e l e s ta b le c im ie n to  de p u ertos l i b r e s ,  zonas fra n ca s  
y alm acenes de d e p ó s ito . La le g is la c ió n  req u erid a  para su e s ta b le c im ie n to  
d entro  de l a  unión aduanera c o n t r ib u ir ía  seguram ente a re g u la r  lo s  s e r v i ­
c io s  de d is tr ib u c ió n  y , por e l  c o n tr o l f i s c a l  que la s  mismas im p lican , p e r­
m i t i r í a  su c o n tr o l por lo s  gob iern os o su manejo d ir e c to  por lo s  mismos.
En e l  Código Aduanero Uniforme C entroam ericano (CAUCA) se  prevé que e l  
e s ta b le c im ie n to  de zonas fra n c a s  y p u ertos l ib r e s  se  r e g i r í a  por un con­
ven io  r e g io n a l, y se  s e ñ a la  l a  im p ortan cia  que t ie n e n  lo s  alm acenes de 
d e p ó sito  en lo  que r e s p e c ta  a l a  d is t r ib u c ió n  de m ercan cías y a l  c o n tro l 
aduanero de la a  mismas.
Se d e s ta c a  en lo s  com en tarios r e c ib id o s , por una p a r te , l a  necesid ad  
de adop tar d is p o s ic io n e s  sobre e s ta s  m a te ria s  en e l  co n tex to  de l a  unión 
aduanera, y  por o t r a ,  que en l a  medida que se  co n ta se  con normas p ara  e s t i ­
mular e l  d e s a r r o llo  de e sa s  in s ta la c io n e s  y f a c i l id a d e s ,  s e  e s t a r í a  en 
p o s ib il id a d  de e lim in a r  algunos de lo s  in te rm e d ia r io s  que en carecen  lo s  
productos- s in  d e s a lo ja r  d e l mercado a lo s  pequeños y  medianos d is tr ib u id o ­
r e s  de m erca n cia s .
c )  Mecanismo f i s c a l  de compensación
O tra  de la s  p r in c ip a le s  in q u ietu d es comentadas ha s id o  l a  necesid ad  
de a c la r a r  la  medida en que l a  unión aduanera p o d ría  c o n tr ib u ir  e f e c t iv a ­
mente a r e s o lv e r  lo s  problemas d e l d e s a r r o llo  e q u ilib ra d o  dentro de l a
/ in te g r a c ió n .
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in te g r a c ió n . Por e jem p lo ,d éterm in ât e l  papel que p o d ría  re p re s e n ta r  la  
recau d ación  común de in g re so s  aduaneros como instrum ento f in a n c ie r o  p ara  
e l  d e s a r r o llo  r e g io n a l. También se  ha su g erid o  la  p o s ib ilid a d  de que se  
d e s tin a ra  p a r te  de lo s  in g re so s  f i s c a l e s  a p a l i a r  d if ic u lta d e s  f i s c a l e s  
tem porales o c ir c u n s ta n c ia le s  de lo s  p a ís e s .
La magnitud de lo s  in g re so s  f i s c a l e s  comunes que pu diera d e d ica rse
a e so s  o b je t iv o s ,  o a o tr o s  de c a r a c te r  re g io n a l --com o e l  fin a n cia m ie n to
de la s  in s t i tu c io n e s  ce n tro a m e rica n a s-- dependería de la  c la s e  de Impuestos
que s e  acord ase d e s t in a r  a form ar p a r te  de la  c a ja  f i s c a l  común, y d el grado
3 /o p rop orción  de lo s  mismos que se  d e c id ie s e  d e d ica r  a eso s  p ro p ó sito s
Se r e c ib ie r o n  además ob serv acio n es de c a r á c te r  com plem entario. Por 
e jem p lo , l a  n ecesid ad  de p r e c is a r  lo s  im puestos que se  recau d arían  en forma 
co n ju n ta  y l a  forma de d i s t r l b ú lr lo s  p o ste rio rm e n te , a base de c r i t e r i o s  
también comunes. En e s te  s e n tid o , se  s e ñ a la  que la  c a ja  f i s c a l  común pod ría  
in ic ia lm e n te  form arse con lo s  gravámenes a la s  im p o rtacio n es, p ara  e lu d ir  
lo s  problem as que r e s u lt a r ía n  de la  recau d ación  común de o tr o s  Im puestos.
Es d e c ir ,  en una prim era e ta p a , lo s  gravámenes t r ib u ta r io s  no d e r iv a ­
dos de la s  im p ortacion es qu ed afian  b a jo  la s  a d m in istra c io n e s  n a c io n a le s  
r e s p e c t iv a s , pero con e l  grado de arm onización n e c e s a r io  e n tre  e l l a s  para 
no en to rp e ce r  la  l i b r e  m ovilidad de m ercan cías que im p lic a r ía  l a  unión 
aduanera ^
Se ha señalado tam bién que, una vez acordada la  p rop orción  de in g re ­
so s que p od ría  d e s t in a r s e  a l  fin a n cia m ie n to  de programas r e g io n a le s , se  p re­
c i s a r í a  d e f in i r ,  a su v e z , la s  m odalidades de a s ig n a r  e l  sa ld o  de la s
3 /  En e l  anexo a e s ta s  n o tas s e  in clu yen  algunos cuadros e s t a d ís t ic o s  que 
in d ican  e l  monto de la s  im p o rtac io n es, por p a ís e s ,  y e l  de lo s  In g reso s 
t r ib u ta r lo s  de lo s  gobiernos en años se le cc io n a d o s  y por t ip o  de impues­
t o s .  D ichas c i f r a s  podrían m o strar l a  magnitud d e l problema y la  impor­
ta n c ia  de la s  d e c is io n e s  a tom arse en m a te r ia  f i s c a l  d entro  de la  unión 
aduanera.
4 /  E n tre  lo s  asp e cto s  a a n a l iz a r  en in v e s tig a c io n e s  p o s te r io r e s  podríq  
in c lu ir s e  e l  es tu d io  de la s  p o s ib ilid a d e s  de in crem entar la  c a ja  común 
f i s c a l ,  agregándole im puestos d ife r e n te s  a lo s  de im p ortació n , o por 
o tro s  medios como la  p a r t ic ip a c ió n  de lo s  In g reso s comunes como ap o rte  
a fondos más am p lios.
/recau d acio n es
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recau d aciones comunes que pu diera r e s u l t a r le  a cada uno de lo s  p a ís e s ,  en 
p a r t i c u la r ,  para su uso in te rn o . Se in d ic a  que e s ta s  a s ig n a cio n e s  pod rían  
h a c e rse  con b ase  en c r i t e r i o s  de d is tr ib u c ió n  convenidos de antemano que 
se  podrían i r  afinando p erió d icam en te, a medida que l a  e x p e r ie n c ia  fu e ra  
a co n se já n d o lo .
d) C oordinación de p o l í t i c a  económica
O bservación de im p ortan cia  debe c o n s id e ra rs e  tam bieá la  op in ión  de 
que la  unión aduanera debe quedar incorporada como elem ento in te g ra n te  a l  
p roceso  de p la n if ic a c ió n  re g io n a l d e l d e s a r r o l lo .  Se ha señalado la  n e ce ­
sid ad  de que in v e s tig a c io n e s  p o s te r io r e s  más d e ta lla d a s  a c la re n  h a s ta  qué 
punto l a  unión aduanera debe c o n s t i t u i r ,  en e f e c t o ,  una p ie z a  s u s ta n tiv a  d el 
en g ran a je  de la  in te g ra c ió n  y de l a  p o l í t i c a  de d e s a r r o l lo .
E s te  problema p arece  p ro v e n ir  en p a r te , de una f a l t a  de d e f in ic ió n  
c o n c re ta  de lo s  o b je t iv o s  y c a r a c t e r í s t i c a s  que tendrán que s e ñ a la rs e  a 
la  in te g ra c ió n  e n tre  lo s  c in co  p a ís e s  cen troam erican os y , en p a r te ,d e  la  
in certid u m bre de e n co n trar so lu c ió n  a lo s  problem as n a c io n a le s  en un co n tex to  
reg ion alcocm  problemas de c o n s id e ra b le  magnitud que, además, son re su lta d o  
d e l comportamiento d el s e c to r  e x te rn o .
En e s tre c h a  r e la c ió n  con la  ev a lu ació n  de l a  unión aduanera como 
elem ento dinámico de la  in te g ra c ió n  y como instrum ento d el d e s a r r o llo ,  
tam bién deberá d eterm in arse previam ente e l  co n ju n to  de co n d icio n es b á s ic a s  
que habrían de re q u e r ir s e  p ara  su adecuado funcionam iento . En e s te  s e n tid o , 
será , n e c e s a r io  e s ta b le c e r  lo s  asp ecto s  que re q u iera n  mayor e s tu d io  para 
poder d eterm inar con c la r id a d  la  v ia b ilid a d  económica de l a  unión aduanera 
y lo s  r e q u is i to s  mínimos que a se g u ra ría n  su más e f i c i e n t e  funcionam iento .
/L as c o n su lta s
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Las co n su lta s  sobre e l  concepto y d e f in ic ió n  de la  unión aduanera 
hah p u esto  de m a n ifie s to  que» en v ir tu d  de la  dim ensión que im p lica  para 
e l in tercam bio» la  misma p od ría  a f e c t a r  seriam ente» además» a  o tr a s  p o l í ­
t i c a s  económ icas que no se  e lab o ran  n i  a p lic a n  actu alm en te con c r i t e r i o s  
de am plia l ib e r ta d  de m o v iliz a c ió n  de m ercan cías.
Se p lan tean  a s i  una s e r le  de in te rro g a n te s  sobre la s  re p e rcu sio n e s  
de la  unión aduanera en lo  que a f e c t a  a p o l í t i c a s  coroo la  m onetaria» c r e ­
d i t i c ia »  de b alan za de pagos» de in d u s tr ia l iz a c ió n  y de d e s a r r o llo  agrop e­
c u a r io . Se co n sid era  que la  unión aduanera re q u e r ir la »  por lo  menos» la  
arm onización de la  p o l í t i c a  de com ercio en lo s  a sp e c to s  d e l a ra n c e l e x te rn o  
común a la s  im p o rtac io n es; la s  exon eracio n es e in c e n tiv o s  f i s c a l e s  a p l i c a ­
b le s  a la s  im p o rtacio n es; lo s  im puestos in te rn o s  a l  consumo; e l  a ra n c e l a 
l a s  ex p o rtacio n es»  y mecanismos e f i c a c e s  de ad m in istració n  a r a n c e la r ia  y 
aduanera.
e )  O tras  ob serv acio n es
A co n tin u ació n  se  señ a lan  com entarlos más e s p e c í f ic o s  y r e la t iv o s  a l  
funcionam iento dé la  unión aduanera.
i )  T ratam ien to  de la s  e x p o rta c io n e s  a te r c e r o s  p a ís e s . Se ha r e s a l ­
tado la  necesid ad  de co n s id e ra r  l a  p o l í t i c a  a r a n c e la r ia  sob re la s  e x p o rta ­
c io n es  dentro de l a  unión aduanera» y e l  tra ta m ie n to  que r e c ib i r ía n  la s  mer­
c a n c ía s  d estin ad as  a te r c e r o s  p a ís e s  a l  c i r c u la r  por e l  t e r r i t o r i o  aduanero 
centroam ericano a n tes  de d i r i g i r s e  a lo s  mercados d e l e x t e r io r .  Se ha sub­
rayado la  necesid ad  de que l a  unión aduanera abarque e s te  asp ecto» porque 
la  l ib r e  m ovilidad de m ercan cías no necesariam en te pod ría  o to rg a rse  a todos 
lo s  productos de exp ortación »  por c ir c u n s ta n c ia s  de muy v a ria d a  n a tu ra le z a . 
Las d ife r e n c ia s  a c tu a le s  de la  e s tr u c tu r a  a r a n c e la r la  que grava a la s  expor­
ta c io n e s  en cada uno de lo s  p a ís e s  p od ría  fa v o re ce r  su s a lid a »  en e fe c to »  
por a q u e llo s  puntos en donde e l  gravamen a r a n c e la r lo  fu e ra  mis b a jo .  Para 
e l  caso  de lo s  productos b á sico s»  también se  ha señalado que lo s  acuerdos 
y re g u la c io n e s  in te rn a c io n a le s  podrían Im pedir su ex p o rta c ió n  por p a ís e s  
d is t in to s  a lo s  de o r ig e n .
/P a ra  e n co n trar
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Para e n co n tra r  b ases de arm onización an lo  que re sp e c ta  a la s  t a r i ­
fa s  aduaneras a la s  e x p o rta c io n e s , habrá que e s tu d ia r  l a  in c id e n c ia  e f e c ­
t iv a  y l a  im portancia  f i s c a l  de t a le s  im puestos en cada uno de lo s  p a ís e s ;  
ev a lu ar la s  v e n ta ja s  que obtendrán lo s  p a ís e s  centroam ericanos con la s  exp or­
ta c io n e s  de productos b á s ic o s  a n iv e l  enteram ente re g io n a l en lo s  acuerdos 
o convenios que reg u lan  e l  com ercio de esos p ro d u cto s, y determ inar la s  
p o s ib ilid a d e s  de e s ta b le c e r  una re c o le c c ió n  c o le c t iv a  de e so s  im puestos y 
de d is t r ib u ir lo s  en forma com u n itaria  sobre l a  base de c r i t e r i o s  e s p e c í f i ­
cos p ara  f o r t a le c e r  e l  com ercio e x t e r io r  de lo s  productos b á s ic o s  y la  
d iv e r s if ic a c lÓ n  de la s  e x p o rta c io n e s .
11) A spectos ln s t i t u c l o n a le s . En m ateria  in s t i t u c io n a l  se ha e x p re ­
sado e l  c r i t e r i o  de am pliar la s  in v e s tig a c io n e s  sobre l a  tran sform ación  que 
im p lic a r ía  la  l ib r e  m ovilidad de m ercan cías en e l  s istem a aduanero y en e l  
de l a  a d m in istra c ió n  aduanera. También se  ha señalad o que la  unión aduanera 
p od ría  s e r  la  oportunidad de e lim in a r  algunas aduanas f r o n te r iz a s  y de 
lo g ra r  un ahorro  nada d e s p re c ia b le  de lo s  g a s to s  p ú b lico s  c o r r ie n t e s .  Se 
ha expresado, a l  mismo tiem po, l a  d i f ic u l ta d  de su p rim ir la s  unidades adua­
n e ra s  n a c io n a le s  en la s  f r o n te r a s ,  porque en c u a lq u ie r  caso  tie n e n  encomen­
dadas fu n d o n es  como la s  de c o n tr o l s a n i t a r io ,  m ig ra to r io  y de seg u rid ad , 
a s i  como de r e g is t r o  e s t a d ís t i c o  d e l in te rca m b io . A parte de e l l o ,  se  
encargan de aseg u rar e l  pago de lo s  im puestos in te rn o s  de consumo. También 
podrían s e r  transform adas en unidades comunes de c o n tr o l f i s c a l  a n iv e l  
r e g io n a l .
En m ateria  de im puestos in te rn o s  a l  consumo, se d e s e a r la  co n s id e ra r  
e l  e s ta b le c im ie n to  de mecanismos comunes de r e c o le c c ió n  que no n e c e s a r ia ­
mente im p licasen  la  p a r t ic ip a c ió n  de la s  unidades aduaneras in t e r f r o n t e r l -  
z a s . P od ría  s e r  ú t i l  e s tu d ia r  la  e x p e r ie n c ia  de N icaragu a, B o l iv ia  y 
Paraguay que han e s ta b le c id o  mecanismos de p ercep ció n  de im puestos a  base 
de l a  s e le c c ió n  y d esig n ació n  de r e c o le c to r e s  resp o n sab les  de e s te  t ip o  de 
gravámenes.
F in a lm en te , se  ha señ a lad o , en m ateria  in s t i t u c i o n a l ,  l a  convenien­
c ia  de que se  e s tu d ie  la  p o s ib ilid a d  de e s ta b le c e r  un la b o r a to r io  aduanero 
común centroam ericano para que e fe c tú e  la s  la b o re s  té c n ic a s  que e x i g i r l a  l a  
más adecuada a p lic a c ió n  de lo s  c r i t e r i o s  de mercado y a r a n c e la r io s  r e f e r i ­
dos a lo s  prod uctos o b je to  de co m ercio . .






CENTRQAMERICA. INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL: IMPUESTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS, 1966 A 1970
(V alorea  c o r r ie n te s  en m ile s  de pasos cen troam erican os)
Cuadro 1
Im puesto8 ____ ____ __ ___ ftW M lfta , I n d l r q c t O f i . ..............................
_ # „ Sobre la  Sobre la  Sobre e l  conP a ls  y año T o ta l  D ire c to s  _  _ ,  _ ,  — ___T o ta l im porta* e x p o rta -  susto y l a  O tros
c ió n  c i 6n producción
C entroam érica
1966 377 166 78 742 298 424
1967 390 250 92 347 297 903
1968 425 204 108 236 316 968
1969 459 399 110 259 349 140
1970 519 491 114 837 404 654
Guatemala
1966 107 744 16 235 91 509
1967 110 197 18 807 91 390
1968 122 898 22 137 100 761
1969 133 425 22 152 111 273
1970 139 945 24 663 115 282
E l Salvador
1966 84 050 17 566 66 484
1967 84 793 20 062 64 731
1968 86 808 26 527 60 281
1969 94  351 25 153 69 198
1970 105 837 25 825 80 012
Honduras
1966 54 456 14 177 40 279
1967 59 030 17 730 41 300
1968 67 296 20 465 46 831
1969 70 046 22 144 47 902
1970 79 734 22 232 57 502
132 675 27 129 105 731 32 889
123 041 22 400 111 513 40 950
118 010 19 928 127 146 51 884
124 745 21 051 146 282 57 062
142 345 32 144 176 545 53 620
31 701 8 531 30 333 20 944
29 808 5 512 29 559 26 511
29 591 4 799 30 842 35 529
33 561 5 326 34 315 38 071
32 688 7 813 37 367 37 414
25 071 13 £ 00 22 134 5 791
23 755 12 424 22 551 6 001
21 165 9 766 23 027 6 324
22 880 10 962 24 265 11 091
26 013 19 389 26 402 8 208
20 230 2 542 15 218 2 289
20  574 2 187 16 057 2 482
21 738 3 256 18 301 3 536
19 613 2 804 25 434 51
22 542 2 890 32 018 52




P a ls  y año T o ta l
Im puestos
d ire c to s
Im oueetos in d ir e c to s
T o ta l
Sobre la  
im porta» 
c ió n
Sobre la  
exp orta»  
c ió n
Sobre e l  con 




1966 58 792 13 649 45 143 23 036 1 399 19 296 1 412
1967 62 071 15 185 46 886 21 786 1 486 20 571 3 043
1966 60 955 13 684 47 271 21 200 671 21 772 3 628
1969 62 941 12 970 49 971 21 500 571 23 700 4 200
1970 73 199 15 214 57 985 24 271 700 28 843 4  171
C osta R ic a
1966 72 124 17 115 55 009 32 637 1 169 18 750 2 453
1967 74 160 20 563 53 597 27 118 791 22 775 2 913
1968 87 247 25 423 61 824 24 316 1 436 33 204 2 867
1969 98 636 27 840 70 796 27 191 1 388 38 568 3 649
1970 120 776 26 903 93 873 36 831 1 352 51 915 3 775
Fuente :  SIECA, S e r ie s  e s t a d ís t i c a s  s e le cc io n a d a s  de C entroam érica y Panamá. In d i­
cad ores económ icos, No. 12 , ju l i o  de 1971 .
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Cuadro 2
CENTROAMERICA: COMERCIO EXTERIOR TOTAL, 1966 A 1970 
(V alorea  c o r r ie n te s  en m ile s  de pesoa cen tro am erican o s)
Mercado Común
T o ta l Guatemala E l  Salvador Honduras N icaragua Coata Ric<
(p o rtac ió n
1966 836 893 226 120 188 926 144 131 142 207 135 509
1967 856 549 197 940 207 232 155 915 151 682 143 780
1968 951 300 227 507 211 705 178 966 162 301 170 821
1969 971 766 255 354 202 108 165 849 158 748 189 707
1970 1 095 274 290 245 228 904 169 556 178 623 227 946
Im portación
1966 937 009 207 580 220 004 149 050 181 922 178 453
1967 1 030 395 247 098 223 927 164 762 203 910 190 698
1968 1 046 227 249 411 213 514 184 714 184 646 213 942
1969 1 065 623 250 165 209 246 184 258 176 989 245 138
1970 1 243 619 284 294 213 979 220 660 198 747 325 939
Fuente : SIECA, Anexo E s ta d ís t ic o  No. 113 de la  C arra  In fo rm a tiv a .
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CENTROAMERICA: DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS,
POR PAISES, 1966 Y 1970
(P o rc ie n to  d e l t o t a l  r e g io n a l)
Cuadro 3
P a ls  y aRo T o ta l Im puestosd ir e c to s
Im puestos in d ir e c to s
T o ta l
Sobre la  
im porta­
c ió n
Sobre la  
e x p o rta ­
c ió n
Sobre e l  con 
sumo y la  
producción
O tros
1966 100.0 100.0 100.0 100.0 100.9 100.0 100.0
Guatemala 2 8 .6 20.6 3 0 .7 2 3 .9 3 1 .4 2 8 .7 6 3 .7
E l Salvad or 2 2 .3 2 2 .3 2 2 .3 1 8 .9 4 9 .7 2 0 .9 1 7 .6
Honduras 1 4 .4 1 8 .0 1 3 .5 1 5 .2 9 .4 1 4 .4 7 .0
N icaragua 1 5 .6 1 7 .3 1 5 .1 1 7 .4 5 .2 1 8 .2 4 .3
C osta R ic a 1 9 .1 2 1 .7 1 8 .4 2 4 .6 4 .3 1 7 .7 7 .5
1970 100.0 100.0 100.0 100.0 100T0 100.0 100.0
Guatemala 2 6 .9 2 1 .5 2 8 .5 2 3 .0 2 4 .3 21.2 6 9 .8
E l Salvador 2 0 .4 2 2 .5 1 9 .8 1 8 .3 6 0 .3 1 4 .9 1 5 .3
Honduras 1 5 .3 1 9 .4 1 4 .2 1 5 .8 9 .0 1 8 .1 0.1
N icaragua 1 4 .1 1 3 .2 1 4 .3 1 7 .0 2.2 1 6 .3 7 .8
C osta  R ic a 2 3 .2 2 3 .4 2 3 .2 2 5 .9 4 .2 2 9 .4 7 .0
Fuente i S1ECA, S e r ie s  e s t a d ís t i c a s  s e le cc io n a d a s  de C entroam érica y Panamá, In d i­
cad ores económ icos, No. 12 , j u l i o  de 1971 .
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CENTROAMERICA: DISTRIBUCION DELOS INGRESOS TRIBUTARIOS,
POR TIPO DE IMPUESTO, 1966 T 1970
(P o rc ie n to  d e l t o t a l  da cada p a ís )
Cuadro 4
P a ls  y aflo T o ta l Im puestosd ir e c to s
Im puestos in d ir e c to s
T o ta l
Sobre l a  
im porta­
c ió n
Sobre la  
e x p o rta ­
c ió n
Sobre e l  con 
sumo y la  
producción
O tros
1966 100.0 2 0 .9 7 9 .1 3 5 .2 7 .2 2 8 .0 8 .7
Guatemala 100.0 1 5 .1 8 4 .9 2 9 .4 7 .9 2 8 .2 1 9 .4
E l Salvador 100.0 2 0 .9 7 9 .0 2 9 .8 1 6 .0 2 6 .3 6 .9
Honduras 100.0 2 6 .0 7 3 .9 3 7 .1 4 .7 2 7 .9 4 .2
N icaragua 100.0 2 3 .2 7 6 .8 3 9 .2 2 .4 3 2 .8 2 .4
C osta R ica 100.0 2 3 .7 7 6 .2 4 5 .2 1.6 2 6 .0 3 .4
1970 100.0 22.1 7 7 .9 2 7 .4 6.2 3 4 .0 1 0 .3
Guatemala 100.0 1 7 .6 8 2 .4 2 3 .4 5 .6 2 6 .7 2 6 .7
E l Salvador 100.0 2 4 .4 7 5 .6 2 4 .6 1 8 .3 2 4 .9 7 .8
Honduras 100.0 2 7 .9 7 2 .1 2 8 .3 3 .6 4 0 .1 0.1
N icaragua 100.0 20.8 7 9 .2 3 3 .1 1.0 3 9 .4 5 .7
C osta R ic a 100.0 2 2 .3 7 7 .7 3 0 .5 1.1 4 3 .0 3 .1
F u en te :  SIECA, s e r ie s  e s t a d ís t i c a s  se le c c io n a d a s  de C entroam érica y Panamá. Indica**
dores económ icos, No. 1 2 , ju l i o  de 19 7 1 .
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CENTRQAMERICA: PROPORCIONES DEL COMERCIO
EXTERIOR TOTAL» 1966 Y 1970
(P o rc ie n to  d e l t o t a l )
Cuadro 5
P ala Im oortacion es E x o o rtac lo n es1966 1970 1966 1970
C entroam érlca 100.0 100.0 100.0 100.0
Guatemala 22.1 2 2 .9 2 7 .0 2 6 .5
E l  Salvador 2 3 .5 1 7 .2 22.6 2 0 .9
Honduras 1 5 .9 1 7 .7 1 7 .2 1 5 .5
N icaragua 1 9 .4 1 6 .0 1 7 .0 1 6 .3
C osta R ica 1 9 .0 2 6 .2 1 6 .2 20.8
F u e n te :  SIECA, Anexo E s ta d ís t ic o  No. 113 de l a  C arta  
In fo rm a tiv a .


